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"om o vbjetivo de demonstsar e reforYar as aplicapoes
das im:agens multiespectrais do LANDSAT em diferentes assuntos ou situago'es
geolo<i^a.s, sao mostradzs, no prrsente trabalho, algumas &ar'actemsticas
das imagens M{ a clauns ?4todos de investigag5es, atra yss de uma selegao
de ilustragc'>v d— fotointerpreta^!io com as imagens orbitai-s. Os exemplos
tentam demonstrar o destemperdio das imagens LANDSAT, sobretudo na sua menor
escala de amplia^-jcs (1: 7.000.00G), no reconhecinwnto e curacteriza^!czo de
cozpos litologicos, dobramentos sinclinais a anticlinais, falhas	 regto
naffs, corpos intrueivos, crateras meteoricas de impacto e dcp ,^sito de for
maV(5e- Ferri feras. As imagens e respectivas areas selecionadas buscamn per
sua vcs, exe7-lifivrir o comportamento das imagens em regii5es geol5gicas de
caracr ems tiers	 distinta: .
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er 20 OXW* qw wmim ha Ivr* sul do Otado dD U*LW SO=.
44 Fig= 10 (1400.000). a am SUELCAOM alarm&,	 In
corpo Vrardt4	 Tcc tntnaivo (racigo do qwft	 dL f elj7ma cLtcWA= 9 dip tom_
&UVLUm "%L-a&, cum lir-itus raAto b=	 V .des GM Mli* IS WMiNCAMS, OU
r! mjw Was radian	 ow mat" swelhat" wa U da Utnidc. A	 W4WoUtbi"
WO vMra ter a1do poAwLovM*@ trdrm& per LP fallwantO que pratIMNS be a divT
do m dun putws, am eviiente dimlomwaito are &I. A wALive mwfol&jica da Intriu-
vao wonva sar cis awaUtutda por hAdv oleva&u circtrdavlo um ruvici antral Ce
PrimUh, cpow plane. Tal fetq5ci dam a atwVio pare a fato do urea pwalvel wersF
c4a* litc-16glca d-t intrus5o, airtU nuis q%iaWo outm nwi" dMKa regiso
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fmigr" sir -IAres. N tiados do cos".	 rvalizaelos (ttvx" c Paradolla, 1970)	 caqnTjm
ram a hiphose 10MItOda M fbLoU"qwvta* ac me =Wl i , - quo as wcrtlas cars naczgc •
ou as "I&z do relevo 4dcvj& da intrusio sac fornadn I= qranitos liorf"Was e a
rwTiho central &TjrLnlila pot midm gahm norltinas.
For uAso 1xb, mots-se, pela Figure 11, quo i,; cuuMcclaUcas norfo
169ims do irm outs UArink (mcijo dc Ara&) r-ici be-Annte n&mvas cb vmqdo 	 an`
twim p= nw warm nNiom intx=m & relaw) dqwImidD. No" m-ACIVO, &pan" ro
dm g=ntUcaa adatim, Me se vurlfLowift ^ difetwxia* pan todw biaT
ou. Este critkici do aniltw fop vAficic-ft para pamitir a ajwnio dw quan	 2
i intrusion dasul do n3ptritu Same! as doffs cmjuntat: mwiqua grarLIq
cos * mec4ce qrwIti=tftw"=ia&w a tAMS lifisiaw.3
l itnia -t, c regus wtfiwl, w-jus &wn do ruchas cristalinay. uao as	 for
too brprvxwx--n rt-xfu*ic*u , tw as GtLhw a fraturns: invimn no rel4me. Cm um F 4
cuidedow don "ps do falhas e tratLwas A possival estabelwar uss hicramda rely
-04ti%m to t4sqo cr enk- worrvrin, atrav4s da anUlse dc deslocowntmproyockbe roB bfo
cxx do radii. Na rwora 12 ( 1:500 . 000) aliuvoo ure mwi ie do per.nwws Whav a	 fratu A
ras crds pars ilustrni;Zko alcnmg foram tra;a4sat &rmW macs reowAAA =Um feioa
toropifim-s -MIS  fc-teo.
rtaix-mbiwitc, na di pKio W:-M, a &rsa it homicnacla lxx tar, exuberante
fallkwento rt%poal. EmWto os outiTs leTAUDo tzaigos; de falhas e fratLw4s sac	 ca
=artzakrs lx-x tra rurfaloria cAnvbw liar Nivs nulwp, auto falhwaito ruglowl ac
^-vam Ivir tra fa ,a tie rclvnt? qw rustra ter sido fortrmnte &ssvox)a * dam3ci on
giv., a = vale do iukvrtura wrIa. De bwKLato cla • wjwe cutirc um.	 eons de faD*,	 cu
jas rocl-wt vo t m-&-n 'Furte trituravintc? , tonando-se poum notias c laxpiciandD a
rXLwivA. tin ay---iiante cizalt=tt hc,.-i7=t4I intum Z- sLrmo wr	 awntacuki,
arz•rdridio a falh. 	 an =itcw trx-tswriente. Ft-&-so LntexpretAr qLw as falYMMvis
iat(vals ITC-NIM; WA3 MIS III izK^ dircta d3 talhawtn rogim-il. W-w que nia	 fa
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as pasgtiisaa raaliasdae na lasca de idrx&UlcaW do astt#r1tltt . Nos FYgu"A 14 a 15
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